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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUER.RA
__a
-
REALES· ÓRDENES
8E.CCION DE INFANTERIA
Oestinos
Relación 2* le Cita.
Juan Sotillo Pagano, del regimiento Infantería de Me-
, norca núm. 70, al batallón Cazadores de Figueras nú-
meru 6. '
Román Martín Franco, del regimiento Infantería de 01'a-
velinas liúm. 41, al de Menorca núm. 70.
Madrid 19 de junio de 1908. PRIMO DE RInRA
PRIMO DE RIVERA
SefiOr Oapitán general de la quinta región.
Senores Capitán general de la primera región, Director
de la Escuela Oentral de TJro del Ejército y Orde-
nador de pll.gos de Guerra.
demás efectos. Dios ~uRrde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de iUDio de 1908.
licencias
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que con escrito de 1.°
del mes actual remitió V. E. Ii este Ministerio, promovi-
da por el sargento del regimiento InfauteIfa de E'lpal1a
nú.!l. 46, Pedro Mañas Haro, en sáplíca de que se le con-
. cedan dos meses de licencia, por asuntos pr..>pioB, para
A.lm~r1a y Orán (Africa. francesa), el Rey (q. D. Ir.), te-
Dle~ao en cuent.a las razones del intertlsado y el favora-
ble mforme del J,~fe del cuerpo, sa h!1 servido concederla
la licentÍa que solicita, con arreglo á las instrucciones
aprobadas por real orden circular de ó de junio de 1905
(C. L. núm. 101) y real orden de 2 de enero de 1907
lO. L. núm. 1).
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Ma-I drid 19 de junio de 1908.
, PRIMO DE RIVERA
1 Senor Oapítán general de la tercera región.
Sefipres Capitán ~eneral de la segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerra. ,
Matr'imonio8
Exc~o. Sr.: Acce,diendo á lo Eolicitado por el pri-
mer tenIente del batallón Cazadores de Llerana núm 11
D. Arm~ndo Sojo Montagud, el Rey (q. D. g.), de acu~rd¿
con lo l11formado por, elle Consejo Supremo en 15 dal ac-
tu.al, 8~ ha Bervi~o conc~derle licencio. para contraer ma-
trlmODlO con D. Valentllla Machicado Ouéllar.
, De r.eal orden l? digo lÍo V. filo para su conocimiento y
demás efectoa. DIOS guarde á V. E. muchos anoe. Ma.-'
Idríd 20 de junio de 1~08. PLUMO DH RIVERA
. Setl.~I· Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
l, rmeo. . ' .
I Satl.or Capitán general de la. primera región. ,
sa
C)FICIA.L
edst
P· ;-' R' "'1"l'E:',,00, --.. ._~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido é. bien dis-
poner que por uno de IOil cuerpos de Infanterí~ de esa re-
gión eea designado un soldado para qu.e Bubstlt~ya en la
3.a Sección de la Escuela Central de Tll'o al de 19ual cla-
Se Antonio Martín del Barrio, del regimiento de la Cons-
titución, que habiendo sido dtstinado á la citada Escuel,a
Oentral en cumplimiento á la real orden de 27 de abnl
último (D. O. núm. 94), ha pas.ado oe,spués á las secciones
de ordenanzas de este MinisterlO; teDlendo presente para.
el nuevo nombramiento cuanto se dispone en la citada
soberana disposición. '
De real, orden lG digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. S,'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que 10B sArgento S de InfRDtel'Ía que fi¡¡uran en la
siguiente relacióll, pasen á continuar sus sf'rvicios á los
cuerpos que en la misma se lea seaallln, por reunir las
condiciones que se determinan en la real Ol'Jen de 10 de
diciembre'de 1901 (C. L. núm. 280).
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
demá'l efectos. Dios guarde á V. E, muchos a1106. Ma-
drid 19 de junio de 1~08.· .
PRIMO DB RIVERA
Setlor Ol'denaior de pagos·de Guerra. '
Senores Oapitanes generales de la primera. [región y de
Baleares. -
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••
Licencias
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del 2.0 regimiento montado de ArtillelÍa D. Manuel
Bení~ez y Vilar, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder-
le cuatro meses de licencia por l:l.suntos propios para Pa-
ris (Francia) y Londres (Inglaterra), con arreglo á las
instrucciones de 5 de junio 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 19 de junio de 1908.
PRIlIO DllI RIURA
Set\or Capitán general de la primera región.
Setlor Ordenador de pagos· de Guerra.
-.- .
SECCION DE INGENIEROS
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien re-
solver que el auxiliar de oficinlls dél Material de Ingenie-
ros, D. Leonardo Aranda y Campos, que presta servicio
en la comandancia de Ingenieros de Bilbao, pase desti-
nado á la de Córdoba.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. anOF..
. Madrid 19 de junio de 1908. .
. PRIMO DI RIViiRA
Se11?r Ordenador de pagos de Guerra.
Se110res Capitanes generales de la segunda y sexta l'e-
giones.
••
Material de Ingenieros
. .
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 19 del
mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar una propuesta eventual del Material de Ingenie-
ros (cap. 11, articulo úriico del vigente presupuesto), por
la cual se asignan á la comandancia de Ingenieros de esta
corte 30.000 pesetas con destino á las obras de sanea-
miento de cuadras en el cuartel del Príncipe de Asturias,
de Alcalá de Henares (núm. 800 del L. de O. á l.)¡ obte-
niéndose la r(jferida suma, haciendo baja de otra igual
en lo asignado actualmente á. la misma comandancia
para la obra e Construcción de un cuartel de Artillería en
los solares próximos á la Oárcel Modelo:t (núm. 765 del
L. de O. é 1.).
De real orden lo digo á V. E. para su conocirDiento
y deIPás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos atlas.
Maddd 19 de junio de 19U8.
PlUMo DB. RmmA
Senor Capitán general de la primera región.
S ,fior .O.tdenador de Bagos de Guerra.
e mis eno de e ensa
, N°
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 21 del
mes pró1imo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
apl'Obal' UI).R propuesta eventual del Material de Ingenie-
ros (capitulo 11, artículo único del vigente presupuesto),
por la que se asignan á la comandancia de Ingenieros de
Segovia 2.840 pesetas, con destino á las obras de repara-
ción en el Hospital militar de Sun Fernando, de San H-
defonso, para dejarlo en el mismo estado en que el Real
Patrimonio lo entregó al ramo de Guerra en 1~86 (núme-
928 del L. de O. é L)¡ obteniéndose.la referids suma, ha-
ciendo baja de otra igual en lo l1signadú actualmente á
la misma comandancia para la obra. «Construcción de
tres almacenes en él Parque central de Artillería de Sao
govilu (núm. 393 del L. de C. é 1.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientc v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 19 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Se110r Capitán general de la primera región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el proyecto de" reparación de muros en el cuartel de
San Francisco, de la Laguna (Tenerife), remitido por V. E.
á este Ministerió con su escrito de 4 del mes próximo pa-
sado, y disponer que las 5.250 pesetas importe del presu-
puesto, sea cargo á la dotación del Material de Ingenieros.
Al propio tiempo se ha servido S. M. aprobar una
propuesta eventual del referido Material, por la cual se
asigna la cantidad indicada para la ejecución de las obras
que comprende el proyecto, haciendo baja de otra igual
de lo concedido en la proRuesta de inversión vigente pflra
las obras del cuartel de San Agustín, de la Orotava (nú-
mero ~31 del L. de C. él.) ,
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos anos.
Madrid 19 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVE.RA
Senor Oapitán general de Canarias.
Se1101' Ordenador de pagas ,de Guerra.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el proyecto de ampliación de locales en el cuartel de
Atarazanas, para atender á la dotació'n de 6 baterías
Schneider·Canet, del 9.0 regimiento montado de Artillería,
que fuá remitido por V. E. á este Ministerio CaD sú escrito
de 25 de abril último, y disponer que su presupuestu de
57.190 pesetas sea cargo á la dotación del Material de In-
genieros; concediéndose las gratificaciones del grupo (e) de
~a real orden de 23 de abrIl de 1902 (C. L. núm. 92) al
personal encargado de las obras, con duración de cuatro
meses.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 19 de junio de 1908.
PRIMO DB RIVERA
Senor Capitán general de la cuarta región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á.
este Ministerio con fecha 1.0 del mes próximo pasado, re-
ferel1te á reparaciones en el parque de Artillería de Bar-
celona, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver q?e el
proyecto de reparación general de cubiertas en el Clt8?O
parque, que tiene en estudio la comandancia de IngenIe-
ros de aquella plaza, se amplíe con el de reparación de
los pavimentos y blanqueo, pintura y recorrido de revo-
r.~D~._••o_.•núm.__18..1~~ ........ ~..·i_j;..uni_·...o_1tH)8_···__illi...._""'....m*__...$....tr...lllOIZXZ......w,¡..._U_""l!iIljiR 6~"..."
•
Sueldos haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de au-
mento de sueldo á favor delmaeatro dtl obras militares,
con destino en la. comandancia de Ingenieros de Algeci-
ras, D. Jaime Sagalés y Ratos, remitida por V. E. a este
Ministello en 1.° del autual, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que, á partir del día 1." de mayo próximo pasa-
do se abone al citado maestro el sueldo de 3.500 pesetas,qu~ es el que le corresponde por haber cumplido en 20
de abril anterior veinte anos de servicios como maestro
de obras militares.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos allos. Ma-
drid 19 de junio de 1908.
PPJM:O Di RIVllRA
Sanor Oapitán general de la segunda región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos anos. Ma-
drid 19 de junio de 1908.
PRIMO DI: RIVERA
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitán g~neral de la primera región y Presiden-
te de la Real Federación Oolombófila Espafíola.
•
PRIHO DIl! RíVERA
Sefíor Oapitán general de l~ cuarta región.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Oapltán general de la segunda re~ión.
Sefior Director general de Ollrabineros.
ques en 'el mismo, senalando, dentro del presupuesto úni-
co del proyecto, el importe de las obras correspondientes
á cada uno de los tres grupos mencionados, así como el
orden preferente de ejecución, con objeto de fa.cilitar la
asignación de fondos que en su día puedan concedei'se
para las mismas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 19 de junio de 1908.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro·
bar el presupuesto de renovación de la cubIerta de la ca-
seta. de Carubineros denominada del Fondeó (Oádiz), que
fué remitido por V. E. tí. este Ministerio con su e8Crlto de
27 de abril úaimo, y disponer que su importe de 982 pe·
setas sea cargo á los fonuos asignados para estas atencio·
nes por el Ministerio de Hacienda. _
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V• .El. muchos a11os. Ma-
drid 19 de junio de 1~08.
D
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que V. E. diri'"
E.xcnio. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á. bien apl'o- gió á este Ministerio en U del actual, remitiendo pro-
bar el anteproy~cto de acuartelamiento de la compañi.a puesta de aumento de sueldo á favor del auxiliar de ofi _.
de Morostil'adores del Riff de esa. plaza, que V. E. reml· cinas del Material de Ingenieros, con destino en la co-
tió ti este Ministerio con escrito de 29 de mayo próximo maude.ncia de Cádiz, D. José Garcia Gutiérrez, formulada
pasado; siendo cargo las 179.800 pesetas que importa su con arreglo ti. lo dispuesto en el arto 14 del reglamento
presupuesto á la dotación del Material de Ingenieros, y para el personal de dicho material aprobado por real de-
dar por caducado el de 152.000 pesetas que importaba el creto de 1.0 de marzo de 1901> (O. L. núm. 46), y modifi.-
del anteproyecto aprobado por real orden de 23 de sep- cado por otro de 6 de marzo de 1907 (O. L. núm. 40), por
tiembre de 1905. cumplir el día 6 del corriente me's veinte afias de servicio
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que se pro- desde su ingreso como escribiente de plantilla del mate-
ceda á la redacción del proyecto definitivo, sirviendo de rial citado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien resolver
base para su estudio el anteproyecto últimamente pre· que, á partir del día 1.° de julio próximo, le aea abo-
sentado. .. nado el sueldo de 2.150 pesetas anuales, que es el que
-De real orden lo digo ti V. E. para' su conOCImIento le corresponde con arreglo á lo establecido en el arto 6.°
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíol!!. del reglamento antes mencionado.
.Madrid 19 de junio de 1908.. I De real orden lo digo á V. E. para su con.ocimiento
PRIMO DB RIVUA y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Sefior Gobernador militar deOeuta. Madrid 19 de junio de 1908. .
PRIMO DD RIUBA
Sefiores Jefe del Estado Mayor Oentral del EJ'ércitoy.. .
. Senor Oapitán genei'al de la segunda reglón.Ordenador de pagos de Guerra. .
. Sefior Ordenador de pagos de Guerra•
Palomas mensajeras
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 25 de
lllayo próximo pasado por el general pres~d~ntede la Real
Federación Oolombófila Española. en sollcItud de un pre-
lUio para el concurso nacional del presente 8fl;0' y. tenidas
en cuenta las condiciones de éste y la ooilvenIenCIa de fa-
lllentar la afición á la cría y educación de las palomas
.mensajeras, el Rey (q. V. g.) ha ~nido á bie~ conceder,
para el citado concurso, un premlo en metáhco de 250
pesetas, cantidad que será cargo .al capítulo '12, artículo
úniC:lo «Gastos diversos é impreVIstos», del VIgente pre-
IilUpueato, expidiéndose el corrtlSpOndlente hbramiento por
la lnttindencill. milItar de la prlluera leglon á nombre del
citado preflidente, quieu deberá ac~edllar lt.t. lllverslón de
dicha cantidad por mediO de celtlficat.1o que expida, en el
que conste el nombre y residencia del dUello de la. palo-
tna. á que se adjudique el premio! así como también el
Ilúme~o y resena de ella. . .
De real orden lo digo á V. E. para su collocwuento y
© Ministerio de Defensa
•
SfCCIDN DE ADMJNI8TRACIUN MILITAR
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha servido aprúbar
las comisiones de que V. In. dió cuenta á ef:lte Milliste""
río en 29 de mayo próximo pasado, desempefiadas en los
meses que se indican por el personal comprendido en la
relación que á continuación se inElerta, qae comienza con
D. Manuel Pérez Rama y concluye con D. Emilio Muñoz
Sevillano, declarándolas indemni2íables con los beneficios
que BefíaJan los artículos del reglamento que en la mis-
ma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fiues conSiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afíoe.
MllodrId 11 de junio de 1908.
PlUMO DI: RIVERA
, Sef10r Oapitán general de la segunda región.
Sefioi' Ordenador dél pagos de Guerra~
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. . " toro ldem ..
Idem de AlroerÍli....•. , .•.. , <;>tro........ ~ Ricardo Chereguini ...•.... 110 y lJ Huercal.Ove . . . .
ra Almería.••••.•. ASlstlr á un ConseJo de ~ul'l'rl\~ Eduardo Otero Aparicio ! 10y 11 ldero ldero ldem .. , ,.., .
» Andrés Pella Rodríguez '. '10 Y 11 [dero ldem •......... ldem ...•.....•...........
), S~Lvador :\IOl'eno Dual·te 10 Y11 ldE'ro ldem Idero : .......• ' .
» VIcente Mochales García ,10 Y11 Ide,m [dem .. ; ldero .
) Tomás López SaDju8D..•... \10 Y 11 Sevilla..••.• Ecija ••.•..•.. , Oonducir el estandarte para
, la jura de reclutaB , ..
ldem Caz. Alfonso XII \Otro , \ ) Fernando Ponce de León 10.y 11 Jerez .•.•••.· Cádiz .••••••..• Cobro libramientos : .
l.er Est.o'de Remonta.••..•. Otro.•....•. ) José Gom.ález y .González \10 Y 11 Ubeds ••.••• Jaén•.••.•.•••. Idem ..•••.••••.•.•.... '•..
ij)'
-<D~
O
a.
<D
(!) Zona de Carmona.•..•..... CaPitán 1D. i\lanuel Pére7. Rama , 110 y 11ICarmona •.•. IS&vll1a ICobro de libJ'l\Jnicnfo , .
V> . . I MES DE FEBRERO DE 1907
Q) IJam .. '" , .. Capitán D. M~nuel Pérez R:l.lna II0y 111 Idem IIdem Iídem .
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41 idem .. 1nosl 5 i,lem .1 1\l08;' :¿
l." í<1'"L1. 1\lOq 2 idelll 1,;/08· 2~6 idem lUOS ~R icléP.: IIlOS! 3
.lulidem. HI08 .!I,id,·m ¡¡lOS: 3:
.~I marzo l\lOA 2 :del". I:JOS i 2,
. .' 11
"I'b,n" "OS • l. • l' "118 idelll. lílOS »1» ,) I 13 :Oontintlan.
2G idelO. 19(8» " » 6\
",id..". '''"' ".h";l.. '''~ '¡"",'''.' ",.
. I VICIO.
a idem. l!lOK 8 ídem. 19081 (;
.;3 idem. lIJaR ~ » »28¡
2U mar?;o 1905» » » I :JO e t· ú
a'd lGU8 30" on ID an.
. I 1 !lID. 1 .» » » i ..
::H abril. l!lOS» » » i 7'
(;oml.IOu cou(el'lda
l'nDIO DE RIVKUA
PRIMO DE RlVERA
De real ordeu lo digo tí V. E. para su cO:IQcimülIlto y fines consiguientes. Dios
guu.rde á V. E. muchos anos. Madi'i i 17 de junio de 1908.
Ssf\or OJ1pitáa genert\l de la quinta HgtÓU.
Sanor O,'denauol' de pagos de Guerra.
oonoe tuvo lugarde ,liHr>OMBRESCla,8cdCuerpo.
.. ge?:"/ 11~ o~ I§.ol:lC; I'UNTU
egr~ - I
go .. o-~I -. --==.====GI~~Q, 1
• SlI>-Pl e.
: ~~~;eo.~1I resldone,,, I la comlslóll:_,g~ll .' -'1: ----..--. - ...----
10 Y1l,;Ubeds 1Jaén 'j'eObro de libramientos ,
'\ . 1 .
10 Y ll¡'¡Ecija. , ,Sevilla .. : :· .. !Irdem , , , ..
10 Y 11.¡Baeza '.' Jaén , '¡!dem, .
10 Y ll'·S,willa .. '" Huelva. I¡Efectuar un r<lconocimíellto
10 y ll,:rdem '. !vIaircna Alvor Idem ..
10 Ylli:Algecirai;. ,. Uádiz , Oobro de libramientos .
10 Y11¡;Cádiz. . Ferrol , ilgstudiar la plaza para iufor-
. Ii I!. mar sobre el curso de tiro .. 1
1
,
10 y lLIdem .. , ldem .. , . . .. . .¡-[dcm ..•. , .. , .. " ., .. ' '.' ...
ia ¡!Grana.d:¡. 1~ot:il ·.I[~lspeccion,\r obr.as del puertol
10 y 1l11:¡gecIl'aS ,.. !OádlZ ,: LOobro de llbramlentos .
10 Y 111 i1ranada, .. 1velefilIUl\(Alme.11
r . '. ria~ ..•... " "Iteconocer un recluta .
Idem.:.. ; oo.". Otro........ » lTaQ.uel JIuelva Romero 10 Y 11 Sevilla Hnelva." , ,¡VOCales de la Oomisión niixtll
ldero , ' OtI:o » Rafael Ca.ta.lán,?~stellano., 10\ 111 Grunada , .. , J'lén.:: Ildem ' .
Idem oo .. '. oo oo .. Otl.O »~edr? Cal U!Uo,l u~oo , . 10 J. 111 Mála~.a .. : . " Almell:' '. Ilde,m oo.: .: . ,' ..: •: : . : ..
Idem ...• : •.............-... ¡ütto ..•.... t EmIlIo 1I1uno?; SevIllano. .. 10 J 11 Algecnul', ... [d. y LlIlures 1¡RfLctuaI un ,6eOnOClmI<mto
___________________________.....:.. --::.:,.1 . ...::...--,-_-:- ~__:..__..:-------_-
Sanldad.)lllitar ..••........ IMéd. mayor. 1 » Joaquín Hurtado García .. ,
Madrid Ji de junio de 1~()8.
Excmo. S:'.: El Rey (q. D. g.)·se ha servirlo aprohar las COIUISlOnf-S de (ille
V. E ..dió cuenta ti {ste Miuisterio e-n 11 de mayo pró{imo pasado, de~f\mpefla(laS
en loE' meses de marzo y abril últic1los, por el personal ciimprendido.eu llL reiRción
que á continua.ciÓ:} se iosertl1, que comíenz'l Ci>n O. Luis Fernández Valderrama
y concluye con D. Melchor Camón Navarro, declará.ndolas indemnJzableseOlllo!l
beneficios que sefLlian ·los 81't,ículosdel reglamento .que eu la misma se expresan.
1.er Est.o de Remontl~ \OfiCial 1.0•.. D. Fe!'nando Pére?; Mayorga .
O .
3.er ídem " I.er teniente. 1" Gnillermo Rico Ruiz .•.....
. 3:er Dep.o de Sementales.. . ¡Capitán. . . .. ~ Anton\o Gon7.ále?; Leira ..
l ..,r Reg. montado de Art,a ... ' :'I1édico 1.°. »Fra.ncisco Ortega Gomez .
<D » . I » gl mismo , .' .
C,o,mand." !"-rt.1l. de AlgH.c.irat;, l;er tenientf'. D. Adolfo ~ocllfort y Ramos ..
1',. C. de Tu'o.-·2.tl. seCCion Oomandante. » Adolfo folosa Ferrer " ....
~Idem ~ :loaPitán 1 » Jsmae~ Wal'1e~al\Iei~adi~r ..
Comando Iuga. Málaga, ,Otro ... . . . . .. » AntonIO Martmez Vlctonll ..
Parque suministro AIgeciras. Oficial 1.0 .. , ~ I!:lllilio Sun :.v!al'tfn.... .. ..
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1\JOS
1»
08
1
190811' 2
19031 13
en qUll termina
lólídem.
22Iídom,..
121ídem .
FECHA
19081 25líclem. 19osI1 2
1908 2\1 ídem'. 1\lo.o,11 4
1905 15 ídem. 1905, lO
11l0S 29 ídem. 1908 6
1905 7 ídem, 1908 ;;
1908 10 úlclm. 1905 4
1908 10 ídem. 1905 3
1908 6 ídem. 1905¡ 2
11108 10 ídem. 11l0S 3
1908 »
"
» 30¡Contillúa.
1\l08 » » » 30 Idem.
1905 25 abril. . 1908 16
l\lOS 25 ídem. 1908 1fj
1905 2 ídem. ¡(JOS 2
1905 » » » 1lContinúa.
1908 II nbril., 1905
1
,3
1908 ti ídem. 1908· 2
1
1908 SO ídom. 1998 2
1908 3 ídem. 1905 2 '
UlOS 22 ídem. l!lOS
2íCargo al mat,r1al d
I !rtilleria.
111081 »1
) I » 11 30 Continúa.
PRIMO DE RIVERA
190s1 221ídem .1 11l0S
261ídein .
6 ídem.
21\ídcm.
2-i ídem.
51ídem 'I! 1908
21lídom. ,lIJ08
a ídem .ll!lOS
OH <¡ue principia
_ 'c ----
I
PUNTO
Relaczón que se cita.
"
NOMBREB
MES DE ABRIL 11108
>g~~a
S=~g
'd(tl~¡--I~~ :~I======¡========-IJi!iI [~i:::eio. dO::::::i~:gll.r Comisión conferida ;;::T Mes Año Día )[es lAñO
1--------------1: ~~ ~ L'ÁC'.I --,
:MES DE MARZO l!JOS I I I
D. Luis Fernández Valde1'1'ama 10 y ll.:Zaragoza IIupslla .....•. Vocal comisión mixta....... 31 marz o 190R » » I ¡,
» A.lberto Valle ::\{osa. .. ...•• 24 IHuesca, Bal'bastro Conc!ucir caudales ..•.••.. ,. 2ll"ídem. 1905 30 marzo. 1íJ08
Clues
T. aud. 2.a .,' " Francisco Galiay Sarafíana.
CoroneL.. .. » José de Toro y Sánchez•...•
Otro ..•.•.•. 1» Octavio Alvm-ez González...
Olierpos
Idelll .....•. , .. • ...•......
E. 1\1. del Ejélcito ICoronel•.•.. ID. Jenaro l{uiz Jiménez .
Cuerpo Jurídico ......•...•.
Ingenieros••.....•.........
'R ']", ,1\ eCl )11' lll~tl'llCClOneS acerca¡
Zarago:¡a•••• I'-'Iadrid ..... , .. < de la exposición hispano-, 18Iabril..11\le81 28Iabril:.
I francesa., ..... , ..... , '... J
10 11 Id IHuesca, Jaca Y) A.sistir á varios Oonscijos del
Y em •...... / Pamplona / guerra , , \
10 Y 11 Pamplona ..• Fitero ... ~ '1 Pasa::.reviBta al cuartelillo dell
banlstas '1
10 Y 11 Zaragoza.... Oala.tayr:d,Soria\Pasar la primera ~evist!l. se-/
, y Meqmnenza./ mestral de edIficIOs ..... , ,¡
Administración Miiitar ...•. 10.0 guerra2.al » !nacencia Cuadrado Oonchi'~'10 11 P 1 F't ' ¡Pasar l'aVi2ta al cuartelillo del
. 11 Y amp ona •• 1 ero. . . . . . . . • 1 'fí' tos ...................' , )a 18 as., ...••........• , . \
T • IC diE t . Ab't' Z b' ¡ \Idem íd. al fuerte de Coll dC~
.I.ngemeros ..••.. ,.......... oroan ante. » ull·aqulO al·ua u lza- 10 11 J . C f . Id" t" d f '
" t Y aca.... ..•• l1.n rane•...•. \ Jll. l(lneS y orres e ensl-
ne a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . I vas nÚms. 1 Y 2 , ' .
Idem '. '" ., , ....•... " Capitán..... »Ricardo Salas Y Oadena '. 10 Y11 Idem ...•... Monzón IPltBl1r re~i8tll. a~ castillo 'i1
Adm ' . t, 'ó ·u'¡" , C o '2 S' f' L'fíá . S '11 10 1'" loalll.tayud y :lle·\InLerVolllr rnV1Bta selllestral(1mB raCl n ....lIHU . .-.... . guerra .a » era ¡n I n y en a.... y 1 L.<alalJoza....' 1 d ¡'ft' 'l't .
, qumellza... ... e CC 1 CIOS mi 1 ares ..... ,
ldem ..•..•...•.....••..•.. Otl'o •....••. »Elll'lque García :Nlartínez ..• 10 Y11 Jaca...••... Oollde Ladrone"l 11
y ~lonzóll Idem...................... ª4 ídem.
Idel? : .•............. Oficial 2.0. .. »Agu~tinGarzarán Egózcue. 10 Y11 Idem ' .. Hucsca ,. Oohrar libramientos .. ,. . . . . 5 ~dem .
Samdlld Militar.. , Méd. mayor, »Damel P~lop y Juan 10 Y11 Zaragoza., Bctelu ¡R(lCOnOCer ,á un reclnta eufer-} 7 ldem .
Idam , Otro »Pedro Prieto de la Gal 10 Y11 Pamplona Idem •. , ,\ mo en dicho pueblo / 8 idem .
Reg. Infante ..........•... , Oapitán•.•. , • Natalio Cubas Oastilla .. '" 10 Y 11IZarll.goza.. " IIlIesca .. , 'Vocalcle un Consejo de guerrat 5 ídem.
ldem ~m~r!ca , Médico
o
2. 0 •• • V~ctor Manuel Nog~eras 10 Y11 ~l\Inplona ~et~lu, Reconocer ,á,un re,ltluta.. .. .. S ídem.
Idem üa!lcllL , ....•..•. Otro 1. •.••. »Candido Navarro VICente .. 10 Y 11 Z!l.ragoza , Sorra ,.' Vocal COlluslón mixta....... 1 ídem,
7,0 Montado de Art.a ., ..••. Otro »L"uis Fernández Valderrama 10 Y11 Idem Hlresca Idem...................... 31 marzo
IdeU!. : Cari~án.: .. ; » I*?acio F~r~'er ~~~ lavechia.. 10 y.ll ldem \En vari9,8 p~Ut.o8 Reconocimiento d e a l' m a -} lO abril.,
ldelll IvI, armero 1. »" lCente Talmo VJla........ lh Idero ./ de la provlllCla. mento ¡ 10 ídem.
Reg. Gerona ...•.... '.' ' l.er teniente. » Valero Campos Fernández.. 24 Idem ¡Jaca....•.... , .' Oonducir consignación ,. l. o ídem.
~ "El mismo ' . . . . . . • . . . . . 24 ldem . . . . . .. [nom ,.... [dem...................... 30 ídem.
Reg. Co.nsti~ución.' . ' " l.er ,~eniente. D. Juan Martín Madraza: : . . . . 24 Pa,mplona.. '1 E~te,¡l:.tl:. ; ,. Id~m: """""" 1, o ~dem .
Zona num. 33.,., .. , , CapItán »Manuel Romero ApanclO 10 Y 11 Zal'Rgoza., .. Huescn ASIstir á un OonseJo de gnel'l'a Ó ldem .
Idem 34 , , , , . '. Otro........ "Alberto Valls Mefla , . 24 l:luC'sca, BarbaBtro .....• Conducir c:J.udales .......•. , 29 íclem .
Idem 35, , ' , .. " Otro , »Carmelo García Conde.. .. . 21 l'amplonu \Tafalla .. , COI,lducir consignación.. . • • . 2 idem ,
D . A . '. , ¡Pasar revista mensual al ma-l', 'dep.o armamento de Jaca ... Comandante. »PlácIdo lvarez de TeJera •. 10 Y 11 Jaca ....... , Fuerto de Ooi!.. t " 1 d G ' 21 l em ,
. ella e uerra ..
• o ' • ,", • ¡VOCal co.misión D;J,ixta Y o~'-I o'
Pontoneros , " ., 1MédICO 1. . ,1 » ~Ielc!lor Camon l~aVaJ'l'O 110 Y 111 Zaragoza 'I~ona •..•... , . . s~rvaclóll de 11 les condl-¡ 1. 1Hlem .
clOnales..•......•..••.••.
, ' ,1'"
Madrid 17 de junio de 1908.
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PRIMO DE RtvERA
Sefior Director generl11 de Carabineros.
S~'11ore8 Capitanes genel'B.Ies de la segunda, tercerll, cuar·
ta, quinta, sexta y séptima regiones y de Baleares.
Relación que Be cita.
Capitanes
D. Jorge Sena de la Ooncha,ascendido, de la comandan-
cia de Ca,steUón, lÍo la de Estepona.
» Ricardo Rodríguez Macedo, de la comandancia de
Barcelona, á la de Huelva.
) Alejandro París Fernández, de la comandancia de
- Barcelona, á la de Estepona.
) 9-abriel Pujuila DUme, de la comandancia de Mallor-
ca, á la de Gerona.
) Saturnino Valvel'de Mozo, de 18. comandancia de Es-
tepona, á la de Barcelona.
~ Francisco Zamora Mal·tínez, de la comandancia de
Gerona, á la de Barcelona.
, Carks Rqmen Selvas, de la comandancia de Bilbao,
á la de Mallorca.
,. Cándido Cabrera Marrero, de la comandancia de
Estepona, á la de Bilbao.
l'rimeroi t.onientes
D. Vll.lentín Fernández ltuíz, ascendido, de la coman w
dancia de Huesca, á la de Mallorca.
D Ramón Alonso Guerra, ascendido, de la comandancia
de Asturias, á lB de Castellón. - _
) Francisco García de la Vega, de la comandancia de
Mallorca, á la de Zamora.
Segundos tenientes (E. n.)
D. José Llamas Barrigón, ascendido, de lacomandanci~ -
de Asturias, á la misma. .-.' _-_
21 jnnio 1908
Hospitales
Zar~Kota .
Pnmplona , ..•.... ,
-Burgos ... , .....•......
Vitoria .•..•.••.••. , •.•
Bilbao•..•••.•.•.••..••
Rantofia .
San 8elllll~tián .
Vall:tdolld , ...• , .
COl·uña.' .
Palma de Mallo;.:co- .' ••..
:Mahón : .
"anta Cruz de Tenerife.
Ceuta ....•............
l.felilla .••...•.........
I Ohafarinlls .
I
Alhucemas .. - .
Peñón •...•..•..•......
1.000
200
100 -
40
40
200
Hi
66
100
l:l2
9
4
66
66
66
11
50
HospItales
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dueto de ese Ministerio, con el informe y comprobación
mencionados en el nlimerollnterior. 3.° Que-las instan-
cias recibidas en esta Presidencia hasta la fecha de la
publicación de eeta real disposición en la Gaceta, se re-
mitan lÍo V. E. para 108 efectos que se deja,n indicados.)
De real orden lo traslado á V. E., á, fin de que por los
gobernadores y comandil.lltee militares se cursen directa-
mente á este Ministerio las instancias de denuncia de des-
tino!! civiles, las cuales deberán redactarse en papelde 11.a
clase, expresando en ellas con toda claridad la denomina-
ción del destino_denunciado, el Ministerio, centro, dipu-
tación provincial ó ayuntamiento de que dependan, a~í
como también el sueldo aElÍgne,do en presupuesto; tenien-
do presente que los denunciantes habrán de acreditar su
derecho para producir la denuncia, con-copia de su licen·
cia absoluta, t[¡,mbiéu en papel de 11.a clase, legalizadaI POI' el comisario de guerra ó alcalde del punto dA su re-
PRIMO DE RIVERA Il'ddenCia, si con anterioridad no tuvieran justificada en
Se110r Omenadmode pagos de GUro:rB. este centro su cualidad de licenciados del Ejército. -
. . Dios 'guarde á V. E. muchos afios. Madrid 19 de
Se110res CaJ;Htanes generales de la~ .regIOnes, de Baleares G junio de 1908;
y CanarIas y Gobernadores milItares de Ceuta y de ~ - _ - PRDlO DJl RIVJlRA
Melilla y plazas men;::e::sAftiC!!. ISe11or ...• _ ,=~~~_ ....... __
~ ~ I SECCIÓN DE INSTRtTCCIÓN, RECL'D'TA!4IENTO
[~ ! y OUERPOS DIVERSOS
g.. 1 Oestinos
'2:0 1. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
17 ' nE'r que los oficiales de esa cuerpo coroprendi·;os en In
160 ~ siguiente relación, que camiE'nza con D. lorge Sena de la
51) : Concha y termina con D. Valentín Martínez Taboada, pa·
11i sen á servil' los destinos que en la miema se les seflalan.
11 ~ De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
17 ¡ demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
~~ ~ Madrid 20 de junio de 1908.
]o ~
66 :¡
170 :'
300 1
;g ¡
17 i
j
--------------,-------- ¡Madrid ID de junio de 1908. PUUID DE RIVERA . I
Madrid •.•.. '" ...... :.
Badajo,; .. , .•••....... _
Alcalá de HenareR ....•.
Sl'govia ..•••.••• " .•.
Guadalajara .•.....••..
Sevilla .....•. _..•.....
Granalla ••.•.••.••...
Córdoba ,
Málaga..............• _
Cádlz ..........••...•.
Algecil'as .. , . . . . . .• • ..
Alicante ..........••.•.
Archena •......•...•...
Barcelona•.•...•... _...
Lérida • _..•••.•.• -•....
Gerona ...••.......•...
Tarragona •.•. , •.....•. -
SECCION_ DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Destinos civiles
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, en real orden de 4 de mayo último, se I
dijo á eete Ministerio lo siguiente: I
cElevan frecuentemente á esta PreBid-enci9., los S8.r- -1
gentos y licenciados del Ejército, denuncio_s de destinos, 1
que á su juicio no e3tán provistos con arreglo á las pree- l·
cripciones de la ley de 10 de julio da 1~85. Como la si-
tuación en que se hallan los que las promueven y las I
condiciones que reunen son desconof.lidas, obligan al pre-
\TÍo trámite de esclarecer el derecho de los denunciantes
para promoverlas, pues tal facultad está reservada por el I
arto 45 del reglamento de 10 de octubre del citado a,fío,
dictado para la ejecución de aquella ley, á los que tengan!
derecho declarado para optar á deSltino civil. SilJUdo i
V. E. el llamado por la ley para apreciar eete derecho, 1
S. M.el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer: 1.° Que 1
se eleven á V. E., por conducto natural militar, las de- !
nuncias que se hagan de dEstinos no provistos en forma ¡
legal, para que por ese Ministerio se informe sobre el de- i
recho á formularlas, y, comprobado éste, senn aquéllas I
cursadas á esta Presidencia. 2.° Que por esta Presidencia ~
no se admita ninguna denuncia que no venga por COi1- ~
O de De
Material·de hospitales
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el parqu6Bdministrativo del material de
hospitales de esta corte se remesen los csacos para entra-
dos) que se citan lÍo continuación, con destino á los hos-
pitales militares que también S6 expresan, verificándose
su transporte por cuenta del Estado y con e.plicación al
cap. 8.°, artículo único del vigente-presupuesto de este de- I
pal'tamento~ Es también la voluntad de 8. M. que por el .
Establecimiento central de 10El servicios administrativo·
militares y en el plazo improrrogable de un mes, se someta
á la aprobación de eate centro un modelo para la cons":
trucción de la expresada prendl'l.. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 19 de junio -de 1908.
l'!'l
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624
-
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D. Emilio Pg,niagua VarRas, ascendido, de la comandan-
cia de Zs.mora, á la de Mallorca.
I Valentín Martínez Taboada, de la. comandancia de
Mallorca, á la de Huesca.
Maddd 20 de junio de 1908.
demás efectos. Dios guarde ti V: E, muchos afias.. Ma-
drid 19 de junio de 1908.
PRtMO DE RIVERA
Sefior Cllpitán general de la quinta región.
PRIMO DE RIVERA
¡ :c:aw-=. - RedenciOnes
PRIMO DE RIVERA
Safíor Capitán general de la sexta región,
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relae~ón, pertenecientes ti los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de fá vigente ley· de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) Se ha. ser,vido disponer que se devuelvan á Jos
interesados las' 1.500 pesetas con. que se redimieron del
servicio militar activo, según ,cartas de pago expedidas
en las fechas, con los números y por las Delegaciones de
Hacienda que en la dtaila relación se expresan; clIntidad
que percibirá el individuo que hizo el depósito Ó la per-
sons. autol'iziúla ea fOI'ma legal, según dispone el articu-
lo 189 del reglamento dictarlo pata la ejecución de la ley
indicada.•
De l'eal'orden lo digo á V. E. para SU conoc-imiento
y demás efe:ltos. Dios guarde tí V. 8:. muchos afiOf'.
Maririd 19 de junio de 1908.
Sefiores Oapit-anes generales de la primera, segundll,
. tercera, cuarta, eexta-', séptima y octava regiones.
Sefior Ordenador de pagos de GUerra.
Rxcmo. Sr.: En visto, nR la instancia promovida por
O,a Feliciana EchBvarria Ortiz, Vdcinade Sóba, provincia
de Santander, en solicitud de que le sean devueltas las
1.600 pesf\tas con que redimió del servicio militar activo
á su hijo Isidl:l'o Solnr Echevanía, prófug•. iudultado del
reemplazo oe 1903; y teniendo en cuentSlque al ~nteresa.
do le corrEspondió selvir en 61tH'. no bllbiendo in¡:!;resa1lo
en ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha
servido despstiw&l' riicha ,peticióiJ, por habér ,hecho uso
de los beneficios de la redenciÓn. ,
De real arder lo digo Ji V. lf,. para su conocimiento y,
demás efectos. Divs ¡:!;uarde á V. E. muchos aOos. Ma-
drid 19' de junio de 1908.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó ti
este Ministerio en 10 de febrero último, instruído con
motivo de haber alegado, como sobrevenida rlespués del
ingreeo en caja, el BQldado Joaquin VillellasViJlar la ex-
cepción del sei'vicio' militar activo comprendida en el
caso 2.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-.
tanda que el interesado fué declarado útil en la revisión
de 1907, Y que si bien un hermano" del mismo se halla'
actuolmente impedido pal'S el trabajo, este impedimento
ya existiR en el sílo en que"se declaró Baldado al interesa-
do, y por tanto no puede considerárl:lele comprendido' en
el arto 149 de la ley ("'xpresada, el Rey (q. D. g.), de /tcuer-
do con 10 propuesto por la Comisi6n mixta dereclutamien-
to de la provincia de Huesca, se ha servido desestimar la
excepción indicada.
De l~eal orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
Est.e Ministerio en 8 de febrero úllimo. instruídocon mo-
.tivo de haber alegado, como sobrflvenida después del in-
gl'esa en caja, el soldado Ramón SanchezSolé la excep-
ción del 'sflrvicio militar activo comprendida en el caso 2,0
del arto 81 de la ley de reclutamiento, por SE'l' hijo de viu-
da pobre y tener un hermano Aoltero y mayor de 17 afios.
inútil; V rrsoltando que éste fué dl'clarado apto para el
trabajo .en el reconocimiento que practicaron los médicos
vocales de la aDmisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Barcelona, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por dicha corporación, se ha servido desesti-
mar la excepción de refei'encia. ' , .
,- De rea,} orden 1,0 diRo á V. E. para su conocimiento y
oemás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de junio de H108. .
PRIMO DE RIVERA
Befior Capitán general de la cUluta. región.
Relación que se cita
--------,---~~--~------.;..----~:-----~------'--";;-----;----
mB! D! LA RKDKNCJON
------------_.
Puoblo
CUPO
ProvinCI"
-r. {J NA
Nómero Delegn.cloueh
11=====:;===1' de 1M do Hacienda
l
· clldas d.e qU~a~"J';~:"roD~R . Me. ' .~~~ __p,,_g_O_ de pago
29 ídem
20 ídem
27 se¡>\)n;
.lo6é Ihl'l'al Garcia. , , . , . . . .. ., .. ,.
José ;\-Ienuozn Fel"nállu"z. , . , . ,. .,
Francisco Con(>slt Hanta Flol'eutina ..
JUlln Pugef; ~lartín('z , , . . . , , , . , . ,
Francisco ~antanaCasanova. , ....
Hilario Ptlrc7, Mouzón .......•.•...
Juan Antonio Luntlza Bt'l()T¡guer, .
lfr:lllciseo Fnrell Dam .. " ..-.. , .
Maxin,ilinllo Cairó Venlaglwr., ' , . , .
Gabino i.\I::tzu- Ciutiérrez , . ,
Jl!!lJl JO>Jé Pelayo Vallejo .. , .
Madrid 11) de junio de 1908.
16 enel'O. ·190C 1.371 Madrid,
n sepbre 1905 124 (:lran:Hla.
30 íclem 1\lOÓ 22 Murcia.
18 enero, IODGI 3i Idem.
25 ídem lIl06 la Alicante.
{¡,DD8 del! __
25 ídem 190(;)/ toa~g~e_ (Valenoia.
lle<!urllL, ,
1906
1
\2.382/Idem.
190tí¡ 94 Barcelona,
U)05 1'14 ldem.
)1~~:g~i6'1 .6 die brc 1905 <lo ¡Santander.elltrlldl\ \y 897 de
. regislro. .
lIclem 290)27 mar 7.0 1006 de 1d. \ ~dOle .y 11;9 1<1,
1.0 eneto. UICG'¡I . 170 ¡Zamora,
'23 diebrell!lO~' 751 Coruña.
2ólnero : 1\lO(:/! 237 ILugo.
10 íde.n:. 1\lOG¡1 76'1 Idero.
PlUMO DE RIVEBA
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Martítegúi.
Sellores Coroneles prim~ros jefes de los regimientos Mix-
tos de Ingenieros pl'imet:0' segundo, quinto, sexto,
séptimo y de la comandancia de Ingenieros do Meli:'
lIa, y teniente .coronel primei.· jefe de la companía de
de la Red de Madrid..
•
Sedar Capitán general de la. sexta .región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida p~r José'\ DISPOSICIONES
de Marqueze, vecino de San Sebastián, en soliCItud de I d 1 c: b t' S' d t 11'" t 'O
que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que redimió I¡ e la t.1U secre arIa y .eCClOnes e 8S e 11 l.UlS en
del servicio militar activo al recluta del reemplazo de , y de las' Dependencia.s centra.le-s
1905, por el cupo de At».ú'l (Guipúzcoa), Alejandro. Do-
rronsoro Zabala; resultando que en el ano de su alIsta.; Co AYOR í'~NTOl.'i\L O~l &:JI'"R"ITOmiento fué clasificado como condicional, en cuya situi1- f8TAD M \i...I'oI"'" t. l& 1:, li
ción continuó hasta la revisión de 1907, en que se le de- Ascen~o$
claró soldado; resultando que, por el' número que obtuvo Circular. En los e~ámene8 verificados en el Centro
en el sorte~, le correspondió quedar. como exc.e~~nte de electrotécuicú y de comunicaciones militares, alter~inar
cupo; consIderando que los maZaR útlles ~e reVIslOn q~e , el primer curso del a.ño actnal de la escuela de RaJlOte-
res!-llten excedentes de cupo, quedan obhgaclos á cubrir llegrafía, han sido aprobados las clases é indi'yiduos de
baJlls con arreglo á la real orden de 1) d.e .mayo de 1903 ! tropa, de las unidades de Telégrllf?J3, cOITlpren.dldos en la
(O. L. núm. 73), y que .la de 2 de .dICIembre de 1902 ¡siguiente relación; los cuales, sI! yutud de lo dlspu~sto~n
(D. O. núm. 271) ,resolvió que l~ fecha desde que debe ¡ el arto 123 del reglamento provISlonll,} para 111 IllstruCClOl1
Empezar á contarse el plazo de dos aftos tÍ los útiles de re J I técnica de las tropas de 'l'elégrafos, aprobado por reales
visión, excedent.(;s, es desde que los inte~esados te~gan 1 órdenes de 6 de marzo y 23 de junio' de 1905 lc. L. nú·
ingres? ?n eaja".el Rey (q. D. g.) se ha serVido dEsestlmar .mel;os 45 y ll'l) Y en el arto 145 del mismo, m()ditic~:I0
la petICIón delmteresado hasta que cumpla dos .años por real orden de 3 de octubre de 1906 (C. L. nÚm. 110),
com~ excedente de cupo, á parti» dell.° ~e agosto de'1907 diefrutarán, en las lluevas categorías á que t1scien;eu, la
en que ingresó en ca)~ caÍDo Baldado útll. .. antigüedad del día 17 del mes actual, iechg de aproba-
De real orden lo dIgo á V.. E. para su conoClmlSnto clón de bs actas de exámenes, y dt:ntro de l:s\a al.ltigü~­
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso dad se colocarán en el orden correlativo marcado por el de
Madrid 19 de junio de 1908. preferencia obtenido' en aquéllas.
PRIMO DB RIVERA Lo que comunico á V. S. para eu conocimiento y eIec-
tos consiguientes. Dios guarde' á V. S. muchos anos.
Madrid 19 de junio de 1908.
Relación qtié Sé cita.
euerp~ . Claeee . li:O},1l1RES Kt<mflro da ortiende praferencla
Ascendidos á radiotelegrafistas primeros
.. . ¡Sargento Leol1cio López Pardo .
1.er regimIento mIxto· '.' ...• , /ldem. . . . . . . .. '" . José Hernández Carrasco .
. 2. 0 ídem id , '.. . IIdem •.... '.' . .. '.' Emilio P~ro,h.a Peláez. . . . . . . . . .. .
JIdem Juan Jase Ellzondo Izarrabal. .
5 o idem id , ,', )Idem . Isidoro Avila de la Cruz
.. Jldem: : ~ : : :: : :.: : : :: Leonc.io '''lílla Calvo : :: : : :
6.o idem id , . , .. , , )Idem Antolin Cerezal Uué .
Compañia de Zapadores de Melilla, , ' '1~llbO""""""" Antoni~ Sál~chez Cano (1) ..•..•.. :
Idem de la Hed de Madrid , , Sargento Pablo BtanCla Pardal. , .
~
6
3
5
4
7
9
8
1
. Ascendidos á mecánico-maquinistas primeros
~.o regimi€'nto mixto ' ,¡Soldado 2." ¡Felipe Belinchón Granero 1 1.
(1) Ef:ite individuo fué destinado durante el curso, del 7.0 regimiento mixto á. la compañia citada.
Madrid 19 de junio de 1\l08.
a
Martítegl¿i
Circular. En los exámenes verificados en el Centro
electrotécnico y de comunicaciones militareE', al terlllinar
el primer curso del ano actual de la .escue~a~et;leral de
Telegrafía, han eido aplObo.dos las clases é lLHh~Iduos de
tropa, de las unidades de Telégl'af(;~, comprendld?s en la
Eiguiente relación, los cuales, en y~rtud de lo d~E!pUEst(¡
en el arto 123 del reglamento prOVISIOnal para la lllstrnc-
ción técnica de' las tropas de telégrafos, aprobado ror rea-
les órdenes de 6 de marzo y 23 de junio de 1905 (O. L. nú·
meros 45 y 1~7), disfrutaren, con la limitación que ex.pre-
sa dicho articulo, en las nuevas categorías á que aSClen-
<len, la antigüedad del día 17 del mea actuaJ. feena de
© Ministerio de Defensa
aprobación de la!'! actas de exámenes, y dentro de esta
antigüedad se colocarán en el orden correlativo marcarlo
por el de preferencia obtenido en aquéllas,
Lo que comunica á V. 8. para su conocimi'onto y efte-
tos consiguientes. Dios guarde V. S. muchos anos. Ma~
drid 19 de junio de 1908.
lWartitegui
Sanores Coroneles primeros jefes de los regimientos Mix-
tos de Ingenieros y de las tl'opalJ de las comandancias
de Ingenieros de Mallorca, Menorca, Gran Ganaria y .
Tenerife, y teniente coronel primer jefe de la compa-
nía de la. R(;ld de Madrid:
626 21 junio 1308 D. O. n\\m. 137
.Relación que se cita.
,Número de orden de prefcrencia
Cuerpos Clases ~OMHRES
Eléctricos Opticos
-----------,-- - --------' ---..,------------;1------
Ascendidos á .Jefes de estación elóctricos y ópticos.
~I!'ranciSCO I\Iontalbo Benedicto...l.er Uegimiento mixto ..... " ..., .. Cab08..... '., .. ',., ~1igu~l Valle¡;p~uCabistá.u , ..Ueforluo Izco Ojer.... " .,., .~ EUí!;eniO .Mateo León, , , , .2.° idem., , , .. " .. , .. ,." idem ,. ,., .. ,. Urbano .Montesinos Carreu .Leopoldo Borregón Jiménez ,4.o idem. . .. . , ,.. [clem ,.,: , .. IManuel Valls Bortel. ,
, )GUillermo Divildos F~chave., , .. '
5.° idem , .. , .. '" .. , , ldem , }i'raucisco,~ascurain Dlano " .
AVelillO l:'aez AtonAo .....• ' .
~HermiJliO Santos Núñez. , , .o.o ideUI ' , . . . . . . .. , " [dem. . . . . . . . . .. .. Timoteo Baraj~s Arroyo .. , . , ',' .Felipe Calvo Uarcasona...•.....
,., e '1 ro fl'l . '.' 'b" lI.7' lAl. ' le t III ..•.. ' .•. ' .... , . ..,,' ' Jr,m, .. ' .••. ' . "l, 1 ~no .l!Ji3C~l ": ...dCO .• , ••.•••
e -i d G C' 1 1 )J08e Perez Ca8tl1lo ...•..... ,. :.ompan a e mn auurla., .... " eem, '. "., ...•. '¡Agustiu Ramirez I{,odriguez .....
, José Montelongo, •. " .•..• , , , ..
ldem de Tenerife, ..•..•... , . . . . .. Idem ,., ,. Pedro Hernández del Carmen .
, Kladio Gonzá,lez Diaz.• , .•.... , .
\Idem, .. , .. .., ... , FranciBco l:'oberats Palmer .... , .
ldem de Malloroa .. " .. , .. , .. " .. jSoldado.. "".,', .. Juan Vergel Ventayol. •........
,/Idem ...•..•...... ' ~ebestf!ill Vaq~er Xaroena ..•...
Id d M O b ¡Juan Petrus V1l111.10nga .
em e enorca •. , . . . . . . .• .... a 08..•.•....• , •.. ¡José Olmos Lozano...•..•... , ..
lEnrique Eilvi Casasús .......•..,, ,.' , Rufad FernándezRodríguez, , ..ldem, de la Red de l\latlnd, ... , . . .. ldom .. , .•.•...••. ' Juan José Domín tU l~e' ~g oz re .., Joaquin Gallego QuiróB ,
Ascendidos á jefes de estacion eléctricos.
2.° Regimiento mixto, '" , •.. ,. ,¡Oabo....... , ...... : IAnt?nio Mar~os Villafruela, . , "1
6,° idem . , ..••..•...•....•'. , .. " Idaro •.• " •....... MarIano LUCIO .l\<Iartin..• , •... , •
Ascendidos á jafos de estación ópticos.
C - i d e O' e b )Antonio Marrero Garcia .• , , , .ompan a e :fran anana ...•. , • . a os , ..•.. , ]pedl'O Gdindo Balido .. , , .
Idel'Q ue Tenerife .. , ...•........ , , Idem , .... , ,¡LOrenZO Gonzáloz Gonztilez ' .
Idero de Mallorca ....•..... ,' .. ,., ldern ' ..•.•. , '.' José Vaurell Morro.. , ' •.......•
Ascendidos ti. Telegrafistas primeros eléctricos y ópticos.
, ",.' ~Juan li;sain ·Esain, .•••••.•. : .. ,
l,er Reghniento mixt9 .•....••• , .• Soldados de 2.11. •••• ' Isidoro Ca!abria Velso .•.•.•... ,
. . . Boque ItUlz Hernández, .••.... ,
. \EuEebio Lozoya Sanz ..• ",.,.,.
, 1Epifanio Serrano Lázaro•...... ,
2;° ideul ...• , , .....•..•... , . , . " Ideln, .. , .. , . , ..•.. )Sebastiáll MiralIes Saudarán .
Manuel Mendizábal Llano .
Tomás Nieto Pareda" ••.......
\Ramón Paria Hoig, , ,
,Juan Sala Comas. , •..••. , '
4.0 idem...•............ , .•..•• ' Itlem , \Luis Estellésli'abregat.•.. , .
(
l\10i.SéS }i'el'rer,Huguet ',' .
Jase Marco V llar , .•..
Lorenzo Rojas Martinez .
6.° ídem. ; , .. . , luem , .. , , '¡Jose Sánchez Repila.•.. , , . ' .
Constantino Crespo Rra Vo. ' ••••
~Soldado 1.R: .•• , '" Franci~co de las Hljras C!li!tro ...
7.° ideln ,'. ,. ¡&ldado 2.11., , .. ,. Antonio Serrauo GiL .•.... '" .
,ldero. , . , , . . . . .. Manud Herrera PJ:llléUS.•• , .•..
Compañia do Mallorca lIdero " .. , , thlillerUlo TorroH Pous, " .
Idern de i'<lenorca , !clero ........•..• ,. Anl;onio :Mari Toncs .
I[dero. , , .. , li'ran(:isco Alltvedra Villllnovn .• '
\Idem .. ' " Jo!'c Martin Monleóll .
Idem de la red de Madrid, )ldem , Joaqulll Pmts Radia .. , .
... , 'lIdero, Abelardo Saco Gallego .. , .•.••..
Soldado l,l~ Jua~ Dávila C.l>.talán .• , .•• , .
, Soldado 2.a ..••.••• AleJandro Mohna Carreña •.....
lVIinisterio de Defensa
18 13
9 2
19 19
17 20
4 5
25 17
1 i)
1-2 4
5 23
30 24
3 14
14 :6
8 1
10 12
28 27
~ 10
7 11
26 22
23 16
16 7
24 29
22 30
27 26
20 18
13 8
15 25
6 32
29 31
21 })
11 »
» 15
)} 21
» 9
1> 28
32 12
11 31
19 11
23 18
26 :3
24 19
27 30
12 20
18 7
6 15
8 2
20 13
:¿8 29
21 24
10 5
17 21
22 6
7 1
30 17
~ 26
25 32
16 8
" 4i)
13 14
14 22
33 28
4 10
-Ntlmero de orden de preferencia
Cuerpol CIIIIIII NOKllRBI
EléctricoI OptiCOI
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,
29 •31 »
5 »
1 »
15 »
2 »
» 27
lt 16
lt 25
lt 9
lt 23
lfartttegui.Madrid 19 de junio 'de 1908.
Ascendidoil á. 'telegrafistas primeros eléctrico...
6.° Regimiento mixto ........•.• " Soldado ..........•• IAme~io Lozllno~rrau:r.....•....
. )Damllin Llull Tl'lay........•...
Coropa~ia. de Menorca ' Idem , " Felipe. Petrus.Saura , .
FranCISco Bulle J uaneda.....•..
Idem de Gran Canaria 1dem , o', •• 'IMa~ue,lAlfonso Moreno .
ldem de la Red de Madnd.. . . . . . .. Idem....... . . . . . .. EutlmlO Casado Pastor ; .
Ascendidos á Telegrafistas primeros ópticos.
~. .' 'd 2 11 ¡PablO López Seré. , .
l.er Regulllento mIxto.: •......... Solda os Ignacio Lafuente Peña ,
6.o ídem ; Soldado 1. /Irineo Carrasco Rodríguez .
Compañia de ~ran Canaria Soldado 2.& Miguel Trujil~o Alfoneo .....•..
ldern d" Tenenfe Idem .....•...... " Rafael Expósito González .
••
El Jete de la sección.
José García d8 la Ooncha
._---_.'-----
SECCION DE INFANTERIA
Ascensos
SECCION DE CABALLERIA
Ascen".
Cz'rctlial'. Como coneecuencia de lo 'dispuesto en el,
párrafo 1.· de la real orden circular, de 11 del actual
(D. O. nóm. 130), y para dar cumplimiento al arto 2.0
del reglamento á que se refiere la de igual fecha (C. L. nó-
mero 105), loe se110re8 jefes de coerpo y unidad cursarán
al Excmo. Senor Minietro de la. Guerra las instancias da
los sargentoe de 'Caballería que, aspirando al Rscenso á
segundoe tenientos de la e~cal8 de reserva retribuida del
arma por reunir 188 condiciones determinadas en la ley
de 1.0 del actual (C. L. nÚm. 97), ocupen en el e8calafóa
de su clase hasta el nómero 60 inclusive.
Los mencionado. jefes de cuerpo y unidad tendrán ,
en cuenta, al cursar lae instancias, 1f-8 reclamaciones que '
con arreglo al párrafo 8.° de la citada. real orden circular,
de 11 del actual formulen los interesados, ya que por la ,. '
Oircular. Como consecuencia. de Jo dispuesto en el
párrafo 1.0 de la real orden circular de 11' del actual
(D. O. nÓm. 130), y pa.ra dar cumplimiento al al'tículo
segundo del reglamento tí que se refiere la de igual fecha
(e. L. nÓ!Il. 105), 108 senares jefes de cuerpo y unidad
cursarán al Excrno: Sr, Miuistro de la Guerra la8 instan-
cial!! de los s!l.rgentos de Infantería que', aspirando al
aecenso á segundo teniente de la escala de reserva retri-
buida del arma por reunir las condicionps determinadas
en la ley de 1.0 del actual (O. L. núm. 97), ocupen en el
escalafón de su clase hasta 'el núm. 500 incluli!ive.
Los mencionados jefes de cuerpo y unidad tendrán
en cuenta, al cursar las instancias, las reclamaciones que
con arreglo al párrafo 8.· de la real orden circular de 11
del actual (D. O. núm. 130) formulen los interesados, ya
qua por la premura del tiempo no sea pcsible esperar la
f terminación del plazo mensual que dicha real orden fija.
Ma.drid 20 de junio de 1908.
.-
o de Defensa
Escuelas práctica,
©Min
Gircdar. Ex.cmo. Sr.: Teniendo en cnenta lo dis-
puesto en las instrucciones' para lll.asistencill. de jdes y
oficialfs á 18s pnioticas de Aerostación, a.probadas por
real orden de 13 de mayo óltimo (C. L. nóm. 19), Jos de
laa citadas categorías que perteneciendo á l()s cuerpos de
Estado Mayor, Al'til1fría é Ingenieros, deseen 8siBtil' á
las que h~n de tener lugar en este ano durante los m~­
ses de julio hasta la segunda decena de octubre, lo solI-
citarán de este Estado Mayor Central por conducto de sus
jefes; debiendo hallarse ¡as peticiones en este Centro an-
tes del 26 del corriente.
Elllómero de jefes.Ú oficiales que, c~n ar:e~lo á lo
que dispone la instrucCJón segunda, han ae aSistIr á las
Escuelas prácticas citadas será de:
6 del Ouerpo de, Estado Mayor,
ó del Cm:rpo de Artilleria.,
2 del CUErpO de Ingenieros,
y de ellos, se designarán tres de Estado Mayor y dos de
Artilleríl;l. para el primer 'período, que empezará en los
primero~ días de julio y terminará en 20 de a¡.;osto, y dos
de Estado Me.yor y tres de Artillería para ~l segundo,
que dará principio en dicho día, para tel'mIDar en oc-
tubre. "
Los de Ingenieros asistirán du~ante los dos períodos.
Los jefes y úficiales de este Óltlmo. c~erp.o que tengan •
adquirirla la práctica para el servICIO CItado y que, 1
hallándose comprendidos en el grupo á. que alude la: lDS-
trucción,novena, deseen continuar haCIendo a~censlOnes
libres lo solicitarán á fin de ql1e en cualqUIera época
del afto puedan ser' llamados para tomar parte, bien en
ascensiones libres que puedan tener lugar en el parque
de Aerostación, bien en el Real Aero-Club. ..
Lo que comunico á.. V. E. pa.ra. HU conOCimIento y
efectos coosi~uientes. DIOS guarde á V. E. wuchOl'J afios.
Madrid 19 de junio de 1908.
Vicente de Martítegui
Excmes. Se11ürPB Capitanes genel'ales de l.a~ regiones, de
Canarias y Baleares y Gobernadores nuh.tares de Ceu-
ta y de Melilla y plazas menores de Afrlcs.
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Polavieja
Excmo. Senor Gobernador militar de GllipÚzcoa.
Retiros
.~..l. • _
CirC~tlar. Excmo. Sr.: Vista la documentada. pro-
puesta de retiro que coo arreglo á Ja ley de 9 de enern
de 1~07 (C. L. uúw. 5), fué remitid>l por V. ~. ea 1.0 del
pas¡¡,clo mayo á. {livor del que fué \'lIt Cuba COIDandan-
te de Voluntarios O. Raimundo Cifuentes Llano, clasifica-
do en el segundo grupo d~ la ley de 11 de abril de 1900;
y como é3taes la única condición que para poder aspirar
á sus beneficios exige ia expresada de 9 de enero de 1!-107,
este Consejo SUprelD(l, por acuerdo de 8 del corrien~e u:"e~,
ha concediJo al f'xpreeado jElf~ el haber pasivo VItalIcIO
de los 45 céntimoB "del sueldo de comandante, Ó s~an
187.50 pesetlls mensuales: abonables por lp. Delegación
de Hacienda de Oviedo desde la indicada fecha de 8 del
mes actual.
Lo. digo á V. E. para BU conocimiento y demás efec~
tóe. Dios guarde á V. E. muchos linos. Madrid 17 de
junio de 1908.
Polavieja
Excmo. Sonor luspoetor general de las Comisioues liqui-
dadoras del Ejército.
Elxcmo. Sei'íor CRpitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Este Cqns€'ju Supremo, en. virtud delas
facultades gue le están conferidas y por acuerdo de 15
del cGrrienttl mes,· declara COI} derecho á la pe{lsi!'ln auual
de 625 pe¡;:etas á o.a Josefa Herreros y Castro, viuda del
capitán de InfantedR, retil'ado, O. José Sllv88trl:l Barberá,
cuyo beneficio le corresponde con arreglo al reglamento
del Montepío ~1i.itar¡ lit cual pensión se abonlJ.rá a la in-
teresada, mientras pprmanez'~aviuda, p"r la Delegación
dEl Ha('ienda de Alicaute, á partir del 10 de noviembre
de 1907, día siguiente al del fallecimiento de su ml1rido.
Lo que mhnifiesto á. V. ~. para su conocimiento y
efectos consiguientes, significáudole que la interc"sada
re~ide en Alcoy (Alicante) con domiClllo en la calle de
Slln NIColás nÚ'Il. 97. Dios ~uarte á V. E. muchos
arios•. Madrid 19 de junio de 1908.
Pqlavieja.
Excmo. Seno!' Gobernador militar de Alicante.
actual ha declarado que la recurrente carece de derecho
á III que solicita, puesto que la ley de 22 de julio de 1891,
(\n que se ,con.iüdera comprendida, sólo comprende á. 18.s
familias de los generales, jefes y oficiales del Ejército y
Armada y á sus asimilados, conforme determinó clara- .
mente la real orden da 25 de octub:'e de 1895 (D~ O. nÚ·
mero 2..1). Además, como los maestros armeros no est.án
incorporarlos nI !I'Iontepío MIlitar, y según el a.rtículo 5.°
de BU re~lament(), aprobltdo por reül orden de 23 de julio
de 1.892 (C. L. núm. 235), no tienen asimilación mUtar
de llingún ~énero, se delllestirna la instancia de lit jnte-
resada'por las 1'8Z0neS expuestas y sin ulteri'l'es trámites.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimieuto y de-
más efectos. Dios guard-a tí V. E. muchos anOB. Madrid
19 de junio de 1908.
El Jefe accidental de la Secc16n.
José Cortés y Dominguec.
~---..,--_.----
SECC!ÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Licencias
. . Polavieja
Excmo. 8f11or Gobernador milíte.r de Madrid.
--_'u,..r>-,....... -oa _
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y,MAR'NA
Pensiones'
Excmo. Sr.: Este. Consfjo Supremo, en virtud de las
facultades que le eatán Cfmf...ridal", ha {'xamioafio el ~x­
pe'liente promfl~ido púr D." Maria del Prado y 0.11 María
de 108 Dolores Soriano y Armasto, hwkboaB del tenieD-
te cOlonel graduad(l, l'omandante de OlJballel'ia D. José·
S·)I hmo y Prarlafil, mayores de ~5 aflos, emll.uci padas y
con dÍ3tl~to dOúlidlío que au madre, en soliCItud. de la I
pensIón de (·rfandad que puena corre8p('nderle~,en aten-
ción á. que su citarla madl'e D. Amancia- Armesto cobra
otra (li~tinta por su padrd el comandante que fué de In-
fanteria D Francisco, y en acuerdo de 30 de mayo pró-
xImo pasado ha. ·declarado que carecen de derecho á lo
que súllCitan, puesto qUfl IDB vj~entes (H~posiciones lega-
les, Ó seau lo., artiéulos 9, 10, 11 y 17 del r~ glamf'nto del
Montepio Mi itl.\r y las r~ales ól'Jenes de 4 de octubre de
181,6, :&5 de llJayo de 1829, 14 de or.;tubrede 1fl52 y 5 de
octubre de 1877 y otras variaR que' selÍa prolijo enume-
rar, prohiben la duplil'i·iad de peu:ioms en una misma
familia, sentando el principio de que la madre viene
obligadtt a man,tener á sus hijos con la pensión que dlS-
f, ute, sea cual futre, ti JOB v8.lones hasta que cumpla.n In
edad reg;lamelltaria yá las hellibra~ bilsto. que tOillen estll-
do de casadlis¡ en su consecu€lIcill. se desestima su ins-
·tancia pidiendo pensión, míe-ntras su madre disfrute la
de orIandad que le correl'ponde.
, Lo que manlfitsto ,á V. E. p&rs eu conocimiento y
efectos consiguientes. DÍI)s guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 19 de junio de 1908.
El Jefe de la Secelón.
Juan Pere?Jra
Senor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor OapitáIl general de la primera región.
premura del tiempo uo sea posible esperar 111. termina-
ción del plazo meDsual que dicha real orden fija.
Madl'id 20 junio de 1908.
En vista de la instaocia promovida por el alumno de
esa Academia D. José Rodríguez Zazo, y del certificado
facultativo que se acompefí.a, de.orden del Excmo. Sr. Mí-
. nistro de la Guerra 13 han sido concedid.os dos meses de
licencia por enfermo pára esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos atios. Madrid 20 de
junio de 1908..
Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo: en virtud de las
facultades que le «;lbtán codo rHus, ha f'xllminado el ex·
pediet.te prúmovido porO.a Ma.tilde Martín Sánchez, ViU-\ ....
da del maestro armero de La cllise D. Dionisio Hermosell
y Pérez, en ~úplicade pensión I;lel Montepio, por falleci-
miento de su citado esposo, y en acuerdo de 11 del mes
S O ef sa
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